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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan 
antar pelatihan (X1), Upah (X2), terhadap produktivitas kerja karyawan, , serta 
mengetahui apakah kedua pengaruh tersebut secara simultan (bersama-sama) 
berpengaruh terhadap produktivitas. 
Penelitian dilakukan pada Industri genteng di Desa Margodadi pada bulan 
Oktober sampai dengan bulan November 2015. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif.. Populasi dari penelitian adalah seluruh dari karyawan 
Industi genteng sebanyak 80 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang dilanjutkan 
dengan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 0,05. 
Berdasarkan pengolahan data dengan uji t menunjukkan pelatihan (X!) 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas (Y)dengan nilai t 
hitung sebesar 4,410dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Upah(X2) memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas (Y) dengan nilai t hitung 
sebesar 2,203 dan nilai signifikansi sebesar 0,032. Hasil uji F hitung sebesar 
17,395 dan nilai signifikansi 0,000 artinya bahwa variabel pelatihan (X1), upah 
(X2), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas (Y). R
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diperoleh sebesar 0,357 artinya bahwa sebesar 35,7% produktivitas kerja 
pengaruhi oleh variabel pelatihan (X1), Upah (X2), sedangkan 64,3 % dipengaruhi 
oleh variabel bebas yang lain di luar penelitian ini. 
 















The objective of this study was to determine the effect of relationship 
between training  (X1) and Wages (X2) to the productivity of employees, and 
determine whether both of these influences simultaneously (together) affect the 
productivity. 
The study was conducted in the Roof-Tile Industry in the Margodadi 
village sub districts of Sayegan district of Sleman Province of Yogyakarta Special 
Region  in October until November 2015. This study is a Quantitative Research. 
The population of the study is the whole of the Roof-Tile Industry 
employees consist of 80 people. Data Collecting  using questionnaire. The 
analysis technique used is Regression Analysis followed by t-test and F-test with a 
significance level of 0.05. 
Based on t-test data processing showed training (X1) have a positive 
influence and significantly affect to productivity (Y) with the t-value of 4.410 and 
value of 0.000. And Wages (X2) has a positive and significant impact on 
productivity (Y) with a value of t-count 2.203 and a significance value of 0.032. 
The test results F-count equal to 17.395 and the value significance of 0.000 means 
that the training variable (X1), wages (X2), simultaneously affect significantly to 
productivity (Y). R2 obtained was 0.357 that 35.7% labor productivity is 
influenced by training variable (X1) and wages (X2), while 64.3% are influenced 
by another independent variable out of the study. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi dengan penerapannya di segala bidang telah 
membawa kemajuan yang sangat pesat dalam efesiensi kerja, serta dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pada hakikatnya 
kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran tenaga kerja. Sehingga teknik 
dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki organisasi 
merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh setiap pelaku industri. 
Pengelolaan Sumber Daya Manusia tepat akan bisa menghasilkan 
Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mempunyai loyalitas yang tinggi 
dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja. Berbagai studi sudah banyak 
dilakukan tentang faktor – faktor tersebut, diantaranya motivasi, upah, 
pelatihan, pendampingan, displin, pengalaman dan sebagainya. Hal ini dapat 
direalisasikan dengan adanya program pelatihan karyawan.  
Pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana dari perusahaan untuk 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karyawan. Dengan 
pelaksanaan pelatihan yang tepat, maka perusahaan diharapkan dapat 
memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja 
yang telah ditetapkan. 
Secara umum perusahaan melihat arti pentingnya pelatihan karyawan 
yaitu untuk mengimbangi perkembangan industri itu sendiri atau menjawab 




jumlah pengangguran yang banyak membuat perusahaan perlu mengelola 
program pelatihannya agar perusahaan dapat bertahan atau bahkan 
berkembang. Pelatihan yang baik akan menghasilkan karyawan yang bekerja 
secara lebih efektif dan produktif sehingga prestasi kerjanya pun meningkat. 
Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dibutuhkan 
penghargaan dan pengakuan keberadaan tenaga kerja. Salah satu cara 
memberikan penghargaan dan pengakuan keberadaan tenaga kerja yaitu 
melalui upah.  
Upah sendiri merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 
dan menunjang bagaimana karyawan dapat meningkatkan hasil produktivitas 
hasil industri. Sebagai contoh apabila nilai upah yang diberikan pemilik atau 
pengelola industri tidak sebanding dengan hasil kinerja karyawan tentu  
mereka akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan bermalas-malasan atau 
bahkan sampai dengan kegiatan mogok kerja. 
Dengan dasar itulah pemilik industri harus berkontribusi secara nyata 
untuk tetap meningkatkan kesejahteraan karyawan, dengan begitu kinerja dan 
produktivitas juga pasti meningkat. Dengan adanya peningkatan kinerja dan 
produktivitas tentunya akan mendapat manfaat yang sangat besar seperti 
keuntungan yang diperoleh pemilik industri. 
Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah bahwa peningkatan 
produktivitas perusahaan merupakan salah satu tujuan utama. Untuk 
menunjang peningkatan produktivitas ini ada beberapa faktor yang sangat 




akan membahas pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan 
serta pemberian upah dan kesejahteraan karyawan untuk peningkatan hasil 
industri. Karena dengan adanya pelatihan tentu kecakapan dan ketrampilan 
karyawan akan meningkat dan harus di imbangi dengan peningkatan upah 
karyawan sehingga produktivitas kerja tercapai. 
Dari berbagai alasan tersebut, maka dalam menyusun skripsi ini penulis 
tertarik untuk memilih judul : “PENGARUH PELATIHAN, UPAH 
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA 
INDUSTRI GENTENG DI DESA MARGODADI, SEYEGAN, 
SLEMAN,  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.” 
 
B.  Identifikasi Masalah 
Dalam era globalisasi, kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tangguh 
tidak dapat dipungkiri lagi. Di Desa Margodadi terdapat persaingan Industri 
yang ketat yang memaksa dan mengharuskan setiap orang untuk menjukkan 
kemampuan   kinerjanya. Berdasarkan pengamatan peneliti, banyak faktor 
yang mempengaruhi produktivitas kerja industri genteng di Margodadi antara 
lain adanya Kondisi penduduk yang sangat besar dengan daya dukung 
ekonomi yang terbatas, pendidikan rendah,bantuan dari pemerintah,  








Karena terbatasnya waktu, maka penulis membatasi permasalahan 
penelitian, dimana hanya akan meneliti mengenai pengaruh pelatihan, upah 
terhadap produktifitas kerja karyawan pada industri genteng di Desa 
Margodadi. 
D.  Rumusan Masalah 
1. Apakah pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 
kerja karyawan Genteng di Desa Margodadi ? 
2. Apakah upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 
kerja karyawan Genteng di Desa Margodadi ? 
3. Apakah pelatihan dan upah berpengaruh positif terhadap produktivitas 
kerja karyawan Genteng di Desa Margodadi ? 
E.  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pelatihan terhadap produktivitas 
kerja karyawan  Genteng  di Desa Margodadi. 
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh upah terhadap produktivitas kerja 
karyawan  Genteng  di Desa Margodadi. 
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pelatihan dan upah terhadap 








F.  Manfaat Hasil Penlitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut : 
1. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
 Bagi pelaku bisnis peneliti ini dapat dijadikan salah satu referensi 
dalam rangka meningkatan produktivitas dari usaha yang dikembangkan. 
Dengan demikian, pelaku UMKM dapat memahami dan mengetahui 
kondisi usaha yang sdang mereka jalankan dengan melihat potensi dan 
keterampilan yang ada. 
2. Bagi Peneliti 
 Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan penulis tentang Pelatihan, upah terhadap produktivitas kerja. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya baik dari kalangan 
mahasiswa maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Dari penelitian ini 
diharapkan pula dapat membangkitkan minat dan semangat peneliti 
lainnya untuk melakukan riset dengan variabel yang lebih banyak. 
 
